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Статья посвящена применению переводчиками-синхронистами механиз-
ма вероятностного прогнозирования как основы стратегии синхронного 
перевода. В статье рассматриваются примеры использования данного 
приема при конференц-переводе и проводится анализ их эффективности.
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The article describes the probabilistic forecasting mechanism used by simulta-
neous interpreters as the basic element of the simultaneous interpreting strate-
gy. The article deals with the efficiency of probabilistic forecasting mechanism 
used by the conference interpreters.
Keywords: probabilistic forecasting, intuition, simultaneous interpreting, con-
ference translation. 
Успех профессиональной деятельности переводчика зависит не толь-
ко от его знаний, эрудиции, определенных психологических установок, 
но и от понимания задач перевода и содержания работы переводчика, 
владения необходимой лингвострановедческой информацией, основны-
ми историческими, политическими, географическими и культурными 
реалиями. 
Профессиональная переводческая деятельность – это интеграция 
различных лингвистических и фоновых знаний, речевых и профессио-
нальных умений и навыков, направленных на выполнение переводчиком 
профессиональных задач. Но это еще и творческая деятельность, которая 
предполагает ежедневный поиск переводчиком адекватных способов ре-
шения профессиональной задачи на основе реализации своих индивиду-
альных качеств и возможностей; выход за пределы общепринятой теории 
переводоведения и практики перевода в нестандартных, экстремальных 
ситуациях и внесение элементов новизны в традиционные формы и мето-
ды осуществления перевода; умение предвидеть и прогнозировать логи-
ку рассуждений собеседника. 
Общие основы прогнозирования освещены в трудах А. Спиркина, 
А. Бергсона, П. Вайнцвайта, Т. Дуткевич, В. Роменца. Проблеме развития 
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переводческой интуиции посвящены работы И. Алексеевой, Ковганюка, 
А. Кундзича, Ф. Фарахзад, Л. Размжоу. Авторы рассматривают прогнози-
рование как способность познания истины путем ее прямого видения без 
обоснования с помощью доказательств [5, с. 70].
Логика необходима на стадии подготовки и разработки. Однако сам 
механизм перехода между стадиями интуитивный. Признавая исключи-
тельную роль интуиции и прогнозирования в науке и творчестве, иссле-
дователи не единодушны относительно ее природы. Под интуицией по-
нимают:
– иррациональную способность, которая не зависит ни от чувствен-
ности, ни от ума (А. Бергсон);
– нелогичную интеллектуальную способность, специфическая при-
рода которой непостижима (В. Освальд);
– способность восприятия (Ф.Франк);
– специфический способ взаимодействия чувственного и логического 
(А. Эйнштейн) [1, с. 138].
Рассмотрим несколько ситуаций, когда необходимо применить пере-
водческое прогностическое умение в рамках конференц-перевода на при-
мере выступлений Сергея Лаврова на заседаниях ООН:
Для выполнения содержащихся в ней требований Россия и США как 
сопредседатели МГПС согласовали конкретные договоренности, рабо-
та над которыми длилась более полугода и завершилась 9 сентября, че-
рез три дня после встречи в Китае Президента Российской Федерации 
В.В.Путина и Президента США Б. Обамы, окончательно согласовавших 
последние принципиальные вопросы, которые требовалось довести «до 
кондиции». 
To implement requirements contained therein, Russia and the United 
States as the ISSG co-chairs worked for over six months to coordinate concrete 
agreements, a process that was completed on September 9, three days after the 
meeting in China between Russian President Vladimir Putin and US President 
Barack Obama, who finally coordinated the last points of principle that needed 
to be brought up to the mark. [8].
В данном примере видно, что переводчик интуитивно уловил суть 
предложения и использовал литературное выражение «to be brought up to 
the mark», хотя последнее не передает колорит и точное значение ориги-
нала, оно показывает содержательную сторону речи говорящего. 
Случается так, что переводчик не знает значения выражения, тогда 
на помощь приходит широкий контекст, или же экстравербальные ха-
рактеристики (для устного перевода они имеют первоочередное значе-
ние). Например: 
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Я упоминал о списке, переданном нам американскими партнера-
ми, в котором порядка 150 организаций указаны как участники режи-
ма прекращения боевых действий (РПБД). Но где-то более 20 из этих 
группировок уже давно и официально, сразу после 12 сентября заявили, 
что не будут выполнять соответствующие договоренности. Кстати, 
в этом же списке фигурирует и «Ахрар аш-Шам», которую мы при со-
ставлении резолюции 2254 СБ ООН предлагали включить в список тер-
рористических организаций вместе с еще одной структурой – «Джейш 
аль-Ислам». Наши партнеры тогда говорили, что это не позволит нам 
эффективно работать. В качестве жеста доброй воли мы тогда не ста-
ли настаивать на этом, ограничив террористические списки «Джабхат 
ан-Нусрой» и т.н. «Исламским государством».
I mentioned the list that our US partners handed over to us, which lists 
about 150 organisations as participants of the cessation of hostilities regime. 
However, immediately after September 12, over 20 of these groups officially 
declared that they will not comply with the agreements. By the way, Ahrar 
al-Sham, which we proposed including on the list of terrorist organisations to-
gether with another group, Jaish al-Islam, as part of UN Security Council Res-
olution 2254, is also on that list. Our partners then said that this will prevent 
us from working efficiently. As a goodwill gesture we did not insist at that time, 
limiting terrorist lists to Jabhat al-Nusra and the so-called Islamic State [8].
В данном примере видно, что переводчик точно передает смысл ис-
ходного текста, используя эквиваленты на английском языке таких вы-
ражений, как режим прекращения боевых действий. Фоновые знания 
сыграли важную роль при переводе. Переводчик осведомлен о ситуации 
в Сирии, соответственно, вероятное прогнозирование позволило ему бы-
стрее и качественнее осуществить перевод на иностранный язык.
Иногда переводчик может знать только приблизительное коннотатив-
ное значение выражения, поэтому при переводе часто приходится при-
менять такие лексические трансформации, как генерализация значения 
слова или его конкретизация. Например:
Повторю, этот пример, как и то, о чем я сказал, относительно по-
зиции «Ахрар аш-Шам», делает необходимым вернуться к списку тер-
рористических организаций. Всем пора прекратить выгораживать про-
тивников мира, тех, кто отказывается выполнять договоренности и 
резолюции СБ ООН. Надо поставить их в один ряд с террористами.
To reiterate, this, as well as what I have said about Ahrar al-Sham’s posi-
tion, makes it necessary to revisit the list of terrorist organisations. It is high 
time everyone stopped shielding the opponents of peace, those who are refus-
ing to honour agreements and UN Security Council resolutions. They must be 
put in the same league with terrorists [9].
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Безусловно, умение переводческого прогнозирования индивиду-
ально в каждой отдельной ситуации, особенно в конференц-переводе. 
Но в основе этого умения лежит интуиция, которая связана с особенно-
стями деятельности мозга каждого отдельного человека. Поэтому при 
подготовке переводчиков мы можем говорить о развитии чувства языка 
и предложить способ решения этой проблемы. Во-первых, на занятиях 
по переводу важно использовать тексты, которые содержат одинаковое 
выражение, но в разных значениях. Во-вторых, поскольку часто обычные 
словари предлагают перевод слова, который не подходит к определенной 
ситуации, необходимо больше внимания уделять работе с толковыми сло-
варями, которые не дают однозначного варианта перевода, поэтому поиск 
и выбор эквивалента остается за переводчиком [4]. 
Указанные виды работы также будут способствовать развитию та-
ких переводческих умений, как: умение сочетать новое с предыдущим 
личным опытом и опытом других; обладать наблюдательностью, уме-
нием замечать мельчайшие детали предметов и явлений окружающе-
го мира; принимать многовариантность подходов и взглядов, даже тех, 
которые противоречат собственным убеждениям; преодолевать стере-
отипы восприятия и мышления; прислушиваться к интуиции и своему 
внутреннему миру.
На основе произведенного анализа можно сделать вывод, что исполь-
зование стратегии вероятностного прогнозирования является одним из 
важных приемов оптимизации перевода в связи с повышенными требо-
ваниями к скорости перевода и ограничении во времени. Вероятностное 
прогнозирование в процессе устного перевода может осуществляться в 
двух режимах: 1) «лингвистическом», основанном на прогнозировании 
источника продолжения дискурса 2) «экстралингвистическом» прогнози-
ровании, основанном на внешних знаниях, экстралингвистических дан-
ных, которыми обладает синхронный переводчик.
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АНГЛИЙСКИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ  
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Хуснуллина Д.Р.
Алексеева Е.М.
Статья посвящена изучению англоязычных терминологических единиц 
в области психологии и основным приемам, используемым при их пере-
воде. Приводятся термины, употребляемые в русском языке, а также 
примеры заимствований из английского языка в русский. Различные вари-
анты перевода одного и того же термина рассматриваются на примере 
англоязычных психологических терминов.
Ключевые слова: терминология; термин; психологический термин; пе-
ревод, заимствование.
The article is devoted to the study of English-language terminological units in 
the field of psychology and the basic techniques used in their translation. The 
terms used in the Russian language, as well as examples of borrowing from 
English to Russian are given. Different versions of the translation of the same 
term are considered on the example of English-language psychological terms.
Key words: terminology; term; psychological term; translation, borrowing.
Благодаря открытию границ отечественная психологическая наука 
в течение постсоветского периода своего развития активно осваивает 
новые для себя системы научного знания, накопленного за рубежом. Ак-
